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Summary
General aspects Toxicology and Experimental Laboratory 
evaluation in Republic of Moldova
This article presents an overview of Laboratory in Ex-
perimental Toxicology activities in studying the toxicity 
of chemicals through laboratory animal experimentation 
parameters to determine risk assessment of exposure to 
a toxic agent according to criteria of similarity between 
the biological system of animals and humans. Analysis 
and evaluation of laboratory data serve as an argument to 
assess the safety of substances/chemical mixtures in order 
to prevent acute and chronic poisonings among Moldovan 
population. 
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Резюме
Oбщиe aспекты и оценка Лаборатории Эксперимен-
тальной Токсикологии в Молдове
Лаборатория Экспериментальной Токсикологии зани-
мается изучением токсичности химических веществ в 
эксперименте на лабораторных животных, определе-
нием параметров риска воздействия химического аген-
та. Анализ и оценка лабораторных данных служат в 
качестве аргумента для оценки безопасности веществ/
химических смесей в целях предотвращения острых и 
хронических интоксикаций среди населения Молдовы. 
Ключевые слова: лаборатория, эксперимент, токсич-
ность, химические препараты
Introducere
Toxicologia este o ramură a medicinei cu o im-
portanţă majoră în sistemul de sănătate publică la ni-
vel mondial prin frecvenţa utilizării diferitor produse 
și substanţe, zi de zi, de către populaţie, afectând în 
aceeași măsură și populaţia din ţările slab dezvoltate. 
Odată cu dezvoltarea economiei naţionale/mondiale 
și cu progresul tehnic din ultimele decenii, a crescut 
și nivelul transporturilor de mărfuri periculoase în 
Republica Moldova [1, 7].
Utilizarea substanţelor chimice a rezultat din 
necesitatea rezolvării unor probleme ale umanităţii, 
însă fără a cunoaște consecinţele sau preţul ce va 
trebui plătit ulterior pentru afectarea sănătăţii popu-
laţiei. Îngrijorările ţin de insuficienţa de cunoștinţe 
despre impactul multor chimicale asupra sănătăţii 
umane și a mediului. 
Politica Uniunii Europene în domeniul sub-
stanţelor chimice vine să asigure un înalt nivel de 
protecţie al sănătăţii umane și a mediului, atât pentru 
generaţia existentă, cât și pentru cele viitoare, conco-
mitent cu funcţionarea și competitivitatea eficientă 
a laboratoarelor toxicologice [7].
În ultimii ani se observă creșterea utilizării pro-
duselor chimice, multe dintre care sunt compuși noi 
sau amestecuri ale căror proprietăţi toxicologice nu 
au fost pe deplin studiate și pot fi potenţial dăună-
toare pentru om și mediul înconjurător. Astfel, unele 
substanţele chimice sunt ofensive astăzi și au fost 
clasificate ca fiind cancerigene.
Evaluarea utilizării în siguranţă a produselor și 
analiza impactului acestora asupra mediului sunt 
elemente-cheie pentru utilizarea lor de către om 
și un proces indispensabil pentru înregistrarea și 
comercializarea lor. Pe planurile internaţional și 
naţional există metodologii și reglementări care să 
garanteze realizarea evaluării toxicologice de către 
personalul acreditat.
Scopul studiului efectuat constă în analiza 
retrospectivă a datelor și în evaluarea capacităţilor 
din cadrul Laboratorului Toxicologie Experimentală 
în Republica Moldova.
Materiale și metode
Studiul a fost efectuat la baza Centrului Naţi-
onal de Sănătate Publică, Laboratorul Toxicologie 
Experimentală, în perioada 2014–2015, cu selectarea 
datelor din Registrele de înregistrare a probelor și 
eliberarea rezultatelor investigaţiilor toxicologice 
forma 341/e; din rapoartele de testări toxicologice 
forma 343/e.
Rezultate și discuţii
Prevenirea pericolului substanţelor chimice și a 
acţiunii lor toxice asupra sănătăţii producătorilor și 
consumatorilor de bunuri constituie o componentă 
importantă a atribuţiilor Centrului Naţional de Sănă-
tate Publică [6].
Numărul persoanelor care contactează cu 
substanţe toxice în diferite etape de producere, 
transportare, depozitare și utilizare este în continuă 
creștere, fenomen datorat chimizării economiei naţi-
onale. Studierea proprietăţilor toxice ale substanţelor 
chimice, normarea nivelurilor inofensive ale toxine-
lor în diferite medii sunt sarcini fundamentale ale 
toxicologiei experimentale. Scopul acesteia constă 
în prevenirea nu numai a intoxicaţiilor acute și/sau 
cronice, dar și a consecinţelor negative îndepărtate 
ale acţiunii nespecifice a cantităţilor mici de toxine, 
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care nu duc la declanșarea simptomelor evidente ale 
unor maladii, ci, modificând rezistenţa organismu-
lui, favorizează acţiunea altor factori, sporind astfel 
morbiditatea generală [5].
Laboratorul studiază toxicitatea substanţelor 
chimice prin intermediul experimentelor pe animale 
de laborator, cu determinarea parametrilor de evalu-
are a riscului de expunere la un agent toxic, conform 
unor criterii de similitudine între sistemul biologic 
al animalelor și cel al omului, în special în ceea ce 
privește metabolismul. Ele sunt, de asemenea, o 
parte din toxicitatea experimentală a studiilor re-
trospective și prospective ale diferitelor interacţiuni 
ale substanţelor în organismele umane, în vederea 
completării datelor de toxicitate individualizate și 
menţinerii sănătăţii.
Experimentele pe animale reprezintă aplicarea 
unei proceduri operaţionale standardizate prin teh-
nici specifice pe un anumit număr de animale, într-un 
interval de timp, ce se desfășoară într-un spaţiu și se 
finalizează cu una sau mai multe concluzii [2]. 
Toxicologia experimentală cercetează toxicita-
tea substanţelor și amestecurilor chimice în care se 
determină toxicitatea acută, subacută și subcronică. 
Toxicitatea acută se referă la acele efecte ne-
dorite care pot apărea în urma unei singure expuneri 
sau a unor expuneri multiple la o anumită substanţă 
într-un interval de 24 de ore. Expunerea se referă la 
căile orale, cutanate sau de inhalare. Evaluarea po-
tenţialului toxic acut al unei substanţe chimice este 
necesară pentru determinarea efectelor negative 
asupra sănătăţii, care pot apărea ca urmare a unei 
expuneri accidentale sau eliberate pe termen scurt. 
Aspectele efectelor toxice sunt: momentul apariţiei, 
durata și gravitatea, relaţiile dintre doză și reacţie, 
precum și diferenţele dintre reacţii în funcţie de sex. 
Problemele investigate pot fi semne clinice ale toxi-
cităţii, modificări anormale ale greutăţii corporale și/
sau modificări patologice ale organelor și ţesuturilor, 
care în anumite cazuri pot duce la deces [3]. 
Factorii care influenţează toxicitatea reprezintă 
totalitatea condiţiilor de care depinde toxicitatea 
unei substanţe sau gradul său de nocivitate. Factorii 
de toxicitate sunt: 
9 factori de toxicitate dependenţi de substanţă; 
9 factori de toxicitate dependenţi de organismul 
viu;
9 factorii de mediu.
Căile de pătrundere a toxicelor în organism sunt: 
digestivă, respiratorie, cutanată și a mucoaselor.
Doza este cantitatea de substanţă care, pătrun-
zând în organism într-un anumit interval de timp (în 
general, 24 de ore), produce un anumit efect. Doza 
poate face ca efectul substanţei să varieze în limite 
foarte largi. Astfel, se disting trei tipuri de doze: 
terapeutice, toxice și letale. Efectele specifice asupra 
sănătăţii sunt: efecte toxice locale și efecte sistemice, 
reversibile și ireversibile, imediate și tardive [4].
Experimentul toxicologic urmărește stabilirea 
simptomelor, efectelor adverse ale chimicalelor la 
nivelul organismelor vii. Timpul de eliberare a rezul-
tatelor este exprimat în zile lucrătoare, din momentul 
în care proba a intrat în laborator. 
Studiul toxicologiei este util din multe punc-
te de vedere, nu doar pentru a proteja oamenii și 
mediul de efectele negative ale compușilor toxici, 
ci și pentru a facilita dezvoltarea unor compuși cu 
toxicitate foarte selectivă, cum sunt pesticidele.
Aproape orice substanţă este dăunătoare în 
anumite doze și, în același timp, fără efecte negative 
la doze mai scăzute. Între aceste două limite există 
un domeniu larg de efecte posibile – de la toxicitatea 
cronică ce apare la expunerea pe termen lung până 
la moartea imediată.
În Laboratorul Toxicologie Experimentală sunt 
cercetate: produse cosmetice, produse chimice de 
uz casnic, produse biodistructive, produse de uz 
fitosanitar și fertilizanţi, articole polimerice etc.
Distribuirea probelor/investigaţiilor testate în LTE în 
perioada 2014–2015
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Conform datelor din figură, rezultă că numărul 
probelor (produselor chimice, cosmetice și al altor 
substanţe/produse) pentru testări toxicologice a 
crescut în perioada cercetată de la 737 la 1229, astfel 
s-a majorat și numărul investigaţiilor de laborator – 
de la 2542 la 4402. În tabelul 1 sunt prezentate date 
privind investigaţiile de laborator conform tipului 
de încercări.
Conform acestor date, se determină o creștere a 
încercărilor toxicologice în anul 2014, când s-au ates-
tat numai două doze letale medii dermice, iar în 2015 
numărul a constituit 19 mostre. Numărul testărilor 
toxicologice ale produselor chimice, cosmetice și ale 
altor substanţe/produse privind determinarea pro-
prietăţilor de iritare a pielii și membranelor mucoase 
de asemenea a crescut – de la 518 mostre în 2014 la 
736 în 2015, iar numărul investigaţiilor privind deter-
minarea proprietăţilor de iritare/coroziune dermică 
a sporit de la 1554 în 2014 la 2208 în 2015. 
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Tabelul 1
Structura investigaţiilor de laborator efectuate în scopul 
expertizei și avizării sanitare în anul 2015, comparativ cu 
anul 2014, conform tipului de încercări
N./
o
Denumirea 
încercărilor 
toxicologice
2014 2015
Mostre Investigaţii Mostre Investigaţii
1. DL 50 per os 17 170 33 330
2. DL 50 dermică 2 20 19 190
3. CL 50 inhalatoare 31 310 25 250
4. Iritare a pielii la voluntari 102 510 126 630
5. Iritare/coroziune dermică la cobai 518 1554 736 2208
6. Testul Buehler 1 20 19 380
7. Iritarea mucoasei ochiului la iepuri 49 147 39 117
8. Toxicitatea pe cultura celulară 7 84 25 300
9. Indicele de toxicitate 10 10 265 265
În tabelul 2 sunt prezentate datele privind 
ponderea produselor pentru larg consum și neco-
respunderea acestora.
Tabelul 2
Ponderea produselor de larg consum și necorespunderea 
acestora, anul 2015
N./
o. Denumirea mostrei Nr. probe
Nu 
corespund
1. Substanţe/produse chimice 225 12
2. Produse biodistructive 3 -
3. Pesticide 0 -
4. Produse pentru îngrijirea pielii 199 -
5. Produse pentru îngrijirea părului 57 -
6. Produse decorative 45 -
7. Produse pentru îngrijirea unghiilor 28 -
8. Produse cosmetice speciale 12 -
9. Produse pentru îngrijirea igienică 
şi parfumare 23 -
10. Produse pentru igiena intimă 20 -
11. Produse parafarmaceutice 97 -
12. Materiale polimerice 153 -
Datele din tabelul 2 denotă că cea mai mare pon-
dere a produselor de larg consum o au substanţele/
produsele chimice – 225, dintre care nu au corespuns 12 
probe; urmează produsele pentru îngrijirea pielii –199, 
apoi materialele polimerice – 153, iar cea mai mică 
pondere o au produsele biodistructive – 3 probe. 
Concluzii
1. Laboratorul Toxicologie Experimentală este unicul
laborator acreditat din Republica Moldova care efec-
tuează testări de laborator calitative și obiective.
2. În Laboratorul Toxicologie Experimentală, meto-
dele experimentale perfecţionate de detectare 
sau identificare a unor manifestări preclinice, în 
urma expunerii la substanţe toxice cu modificări 
pronunţate, sunt de o mare eficienţă în Repu-
blica Moldova.
3. Laboratorul este responsabil de alegerea proce-
durii de testat pentru fiecare produs, de moni-
torizarea acesteia pentru rezultate obiective.
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